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Fraunhofer Research Units
in Germany:
80 research units
at approx. 40 locations
approx. 12 500 employees
€1 billion research budget
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What we have done
- Establishment of a central point of contact
- Detailed report in a central Fraunhofer publication
- Informing the Information Managers
? Central site in Fraunhofer's corporate intranet 
? Information event at the annual conference of all our information managers
- Open-Access and Scientific Publishing Practice
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What we are going to do
- Project "Open Access Publication Support"
- Enhanced Cooperation with other German research institutions
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Contact
Michael Erben-Russ michael.erben-russ@zv.fraunhofer.de
Klaus Greschek klaus.greschek@izb.fraunhofer.de
